




我国加入世贸组织 ,国内银行业面临全方位的挑战 ,而地处中国西部的商业银行 ,在外部环
境和内部经营上与东部地区尚存在较大差距 ,外资银行的进入将给它们的经营带来巨大的冲
击 ,具体有以下几个方面:
第一 ,西部地区经济欠发达 ,金融业发展相对较慢 ,金融机构实力无法与外资银行抗衡。
“八五”和“九五”期间西部国内生产总值的年均增长速度比东部低 5 个百分点 ,特别是“九
五”以来 ,西部企业获得的市场份额趋于缩小 ,差异呈加速扩张趋势。在近几年的国内生产总值
比率中 ,东部地区占 65%以上 ,西部地区仅占 15%左右。
西部地区经济增长乏力 ,影响到当地金融业的发展 ,云南省金融机构 1996—1999年各项存
款增速从 29.7%下降到 8.6%,各项贷款增速从 29.2%下降到 6.4%,而广东一个二级分行的资
产可以比肩西部的数个省级分行的资产。西部金融资产总量低 ,与拥有雄厚资金的外资银行相
比 ,在整体实力 、业务扩展和抵御风险的能力上存在差距。
第二 ,西部地区所有制结构单一 ,优质企业少 ,外资银行对客户的争夺将直接影响西部银行
业的经营。
西部地区国有制比重大 ,主要以公有制企业为主。例如 , 1998 年云南公有制企业与非公有
制企业之比 ,资产为 94∶6 ,产值为 90∶10 ,三资企业 216 户 ,仅占全省工业企业户数的 0.08%,实
现产值占 3.7%,股份制 、合作制 、私营 、个体工业比重小 ,户数虽占企业户数的 94%,但产值只占
28%。长期以来 ,西部金融业形成以国有 、优质企业为经营支柱的发展模式 ,以云南某家国有商
业银行为例 ,烟草和交通业的贷款就占到该行贷款总额的 1/3 强。在优质高效企业不多 、客户单
一的状况下 ,一旦外资银行展开对上述客户的拼抢 ,必将对各金融机构的经营造成重大影响。
第三 ,西部地区体制建设落后 ,政府功能不完善 ,商业银行的经营还带有“政府色彩” ,在与
市场化水平很高的外资银行竞争中处于劣势。
相比东部地区 ,西部的制度环境不够完善 ,政府对项目审批和企业发展行政干预严重 ,政府
机构庞杂 、办事效率低下 ,对当地商业银行的经营存在不同程度的干预 ,而在此环境下 ,一些银
行业的官员在经营中仍带有“政府色彩” ,认为“只要是政府扶持的项目就要干” 、“有政府在后面
撑着 ,贷款尽管发放” 。相比之下 ,外资银行的经营完全按照市场规律 ,兼具先进的经营理念 、科
学的决策 ,在竞争中易于抢得先机。




入中国市场后 ,它可将国外成熟的金融工具引入中国金融市场 ,并通过不断研究中国行情 ,开发
新的品牌 ,利用独特的营销方式 ,推销他们的产品 ,以吸引更多的企业和居民“购买”他们的服
务 ,这样有可能使国有商业银行的“优质服务”处于被动地位。
发达国家的银行几乎是“金融百货公司” ,业务品种繁多 ,涉及面广 ,中间业务和表外业务发
展迅速 ,而西部地区的银行受传统体制的束缚和制约 ,业务仍以传统的存贷款为主 ,中间业务和
表外业务发展缓慢。以云南省为例 ,票据业务从 1994年开始 ,到 1999 年再贴现只有 8800万元 ,
而一再强调发展的中间业务 ,收入还不到总收入的 3%,与国外银行占到 50%的比例相差甚远。






金融振兴 ,人才为本。外资银行拥有市场化的用人机制和激励机制 ,可以用高薪聘用 、委以
重任 、出国培训等优厚条件 ,以及科学的人才管理方式来挖掘“金融精英” ,而我国银行业受工
资 、福利 、社会保障等条件限制 ,对一些资深职员和高级管理人才缺乏吸引力 ,特别是在西部 ,由
于内部体制 、工资待遇 、人才管理等方面更加欠缺 ,国有商业银行的人才在外资银行尚未进入的
情况下已纷纷离职进入股份制银行 ,或到东部“掘金” 。在未来的人才竞争中 ,西部银行如果不
能很好地完善人才管理和激励机制 ,有可能形成更多的优秀人才外流。





种情况 ,西部银行应改变以国有 、优质客户作为支柱的客户相对单一的经营方式 ,一方面利用网
点优势 ,积极扩大存款客户的来源 ,扩大存款的支柱客户 ,除当地优势产业的客户外 ,应扩大其
他各行业的存款 ,扩大中小企业的存款 ,扩大无贷户的存款 ,扩大金融同业的存款 ,扩大外汇存
款 ,扩大事业单位的存款 ,扩大储蓄存款。另一方面 ,积极调整贷款结构 ,适当支持非公有制企
业和中小企业 、民营企业 、新兴产业和高科技行业。
第二 ,在继续巩固传统业务的基础上 ,大力发展中间业务和表外业务。
西部银行在传统业务上有着优势 ,建设银行在项目管理 、中长期贷款方面有优势 ,中国银行




间业务吸引客户和抢占份额 ,西部金融机构须加强结算(包括国际结算)、承兑贴现 、保函 、审价
咨询 、代理等业务 ,并发展诸如财务顾问 、外汇交易(针对工 、农 、建等银行)等这些东部地区银行







创新方面 ,主要是在提高资产质量的前提下 ,努力降低经营风险 ,追求贷款种类等资产多样化。
可以开展应收帐款质押贷款 、并购贷款 、保理 、股票质押贷款 、进行企业债券投资等。负债业务
创新方面 ,通过开办新的存款品种和提供更加优质的服务增加负债来源。开办“协定存款” 、“通
知存款” 、CD 、“电话银行” ,广泛提供“上门服务”和“个性化服务” 。表外业务的创新潜力很大 ,一
方面要推广和普及信用卡 ,同时扩大代理业务的范围 ,加快发展代理个人理财业务 ,在发展国际
业务时 ,可尝试一些国际金融新型工具 ,如远期外汇买卖 、期权交易等 ,但要控制风险。
第四 ,贯彻科技兴行策略。
目前 ,一些发达国家银行已实现了服务电子化 、存取自动化 、传输网络化 ,有的甚至提出“无
支票 、无钞票 、无纸张”的三无企业的发展目标。而我国银行业的科技装备和科技应用与之相比




战 ,西部金融业更应该抓住“西部大开发”之机 ,一方面积极跟踪西部大开发项目 ,以及从东部和
国外进入西部的项目 ,选择其中的优质项目 ,扩展业务;另一方面 ,西部金融机构应积极争取人
行和各行总行的支持 ,在资源分配 、业务创新 、项目审批 、人才流动等各方面给予政策倾斜。
第六 ,优化银行内部管理 ,提高整体效率。
一是按照有关法律法规的要求 ,尽快完善国有商业银行法人治理结构 ,建立符合社会主义
市场经济要求的科学决策机制 、监督约束机制和内部激励机制 ,在风险控制 、劳动组织 、工资管
理 、业务开拓等方面建立与国际惯例接轨的经营管理机制 ,提高风险管理与内控水平 ,留住人
才;
二是减少管理层次 ,建立扁平式的组织结构 ,撤并重复设置的分支机构 ,精简人员 ,解决人
浮于事 ,负担过重的问题;
三是全面落实信贷经营管理责任 ,实行不良资产的专业化管理 ,充分利用市场和法律手段 ,
消化处置不良资产 ,最大限度地减少坏账损失。
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